



論文提出者氏名 青木 雅浩 
論 文 題 目 外モンゴルとソヴィエト、コミンテルン－1921 年 7 月-1924 年 11 月－ 
審査要旨      1911年末に清朝からの独立を宣言した外モンゴルには、1915年のキャフタ協定後の
自治の時期、外モンゴルへの主権を主張する中華民国の軍事力によって 1919年に自治が撤廃された時
期を経て、1921年 7月に人民党によって人民政府が設立された。本学位請求論文は、この人民政府設
































第 3部「外モンゴルにおける 1924年の政治的変化」の第Ⅴ章「外モンゴルにおける 1924年夏の政
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